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判別関数1 固有値 13165.307 24.127
審尋率(%) 9乳1 7臥6
判別関数 2 固有値 ll.G79 4.713
寄尊率(%) 92.198 75.4











価 ◎軽量 ◎省電力 ◎低コス トなシステム構
築の可能性が示唆された｡本研究がその発
展に少しでも役に立てたら幸いである｡
